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Tableau  - Rsultats des essais thrapeutiques : diminution du risque de survenue d'un accident vasculaire crbral (AVC) ipsilatral. 
  
Rduction de risque 
absolu  
Rduction de risque 
relatif  
Nombre de sujets  
oprer pour prvenir un 
AVC ipsilatral  
Nombre d'AVC prvenus par 
1 000 endartriectomies  
Stnoses symptomatiques  
NASCET  
70-99 %  17 %  65 %  6  166 ( 2 ans)  
50-69 %  6,5 %  29 %  15  67 ( 5 ans)  
30-49 %  3,8 %  20 %  26  38 ( 5 ans)  
ECST       
70-99 %  8,5 %  45 %  12  83 ( 5 ans)  
Stnoses asymptomatiques  
ACAS  
60-99 %  5,9 %  53 %  17  59 ( 5 ans)  
NASCET : North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial ; ECST : European Carotid Surgery Trial ; ACAS : 
Asymptomatic carotid atherosclerosis Study. 
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